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บทคัดยอ 
การเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูจากการลงมือปฏิบัติการทดลองเปนการเพิ่มพูนทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ การปฏิบัติ การแกปญหา และการทํางานรวมกัน ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์และความสนใจทางการเรียนสูงขึ้น การ
วิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยการปฏิบัติการทดลองทาง
อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนเกี่ยวกับตัวตานทาน ตัวเก็บประจุไฟฟา ไดโอด ทรานซิสเตอร และวงจรไฟกระพริบ กลุมตัวอยางคือนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ อําเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 33 คน ผลการวิจัย พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (p < .01) และมีความกาวหนาทางการเรียน (normalized gain) เทากับ 0.68 และนักเรียนมี
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูอยูในระดับพึงพอใจมาก (อยูในระดับ 4.02) จากแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรต 
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Abstract 
Inquiry-based learning in science by doing experiments can improve various students’ skills, e.g., critical 
thinking, practice, problem solving, and co-operative, including enhancing learning achievement and satisfaction. The 
objective of this research was to develop the learning achievement and satisfaction. The five laboratories related to 
basic electronics, capacitor, diode, transistor, and blinker circuits, were designed. The subjects were 33 Mattayom III 
students in the second semester of academic year 2009 at Srinagarindra the Princess Mother School, Sisaket. The 
research found that the learning achievement after implementation with the designed laboratories was significantly 
higher than that before the implementation (p < .01), and average normalized gain was 0.68. By using the 5-point 
Likert’s scale, the students’ satisfactions in the developed learning process were rated as a very suitable at 4.02. 
 
Keywords: inquiry, basic electronics, laboratory, learning achievement, normalized gain 
 
บทนํา:   
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาอยางตอเนื่อง
และสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยใน
ทุกดาน การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรในสังคม
ปจจุบันจึงไมใชแคการถายทอดเนื้อหาเพียงอยางเดียว แต
ส่ิงท่ีผูเรียนควรไดรับคือ กระบวนการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธ-
ศักราช 2544 อีกหนึ่งเปาหมายสําคัญของการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร คือ การสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองใหกับ
ผูเรียน (conceptual understanding) นักการศึกษาตางใหความ
สนใจในวงกวางเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูทางวิทยาศาสตร (science inquiry) ท่ีเนนใหผูเรียน
ไดเกิดการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง (learning by doing) 
โดยเริ่มจากผูเรียนตั้งใจจดจอกับการถามคําถามวิทยาศาสตร 
ผูเรียนใหความสําคัญกับประจักษพยานท่ีสอดคลองกับ
คําถาม ผูเรียนสรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตรจากประจักษ
พยาน ผูเรียนเชื่อมโยงคําอธิบายกับความรูวิทยาศาสตรและ
ความรูอ่ืนๆ และผูเรียนสามารถส่ือสารนําเสนอคําอธิบายของ
ตนเองวา การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบดังกลาวสามารถทําให
ผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคได 
 อยางไรก็ตาม การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
ทางวิทยาศาสตรนั้นมีขอจํากัดและบริบทการใชท่ีแตกตางกัน 
เชน วัยของผูเรยีน เนื้อหาท่ีใช เครื่องมือ อุปกรณ เวลา ดังนั้น
ผูวิจัยจึงมีความสนใจวา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
ทางวิทยาศาสตรดวยชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร ศรีสะเกษ รายวิชาวิทยาศาสตรเนื้อหาเกี่ยวกับ
อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนนั้นสามารถเพ่ิม (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (2) ทักษะทางวิทยาศาสตร และ (3) ความพึงพอใจตอ
การจัดการเรียนรู 
 ความสําเร็จในการจัดการเรียนรูเกิดจากหลายปจจัย 
การเขาใจธรรมชาติของวิชาเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีสําคัญ การ
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองเขาใจ
ธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตรวาเปนการพัฒนาองคความรู
ทางวิทยาศาสตรของมนุษยท่ีประกอบดวยขอเท็จจริง และ
ความคิด แนวความคิดหลัก หลักการ กฎ ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวกับ
โลกธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มาเปนเวลาอันยาวนานอยาง
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ตอเนื่องดวยการสืบเสาะหาความรู ท่ีผานการสังเกต การ
คิด การสํารวจ การทดลอง และการตรวจสอบความเท่ียงตรง
โดยบุคคลและองคกร ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรท่ีเหมาะสม คือ การเปดโอกาสใหผูเรียนไดมี
บทบาทในการแสวงหาความรูดวยตนเองมากที่สุด 
รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ
ของวิชาวิทยาศาสตรรูปแบบหนึ่งท่ีไดรับความนิยม คือ 
การจัดการเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติท่ีดึงเอาจุดเดนของ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู (inquiry-based learning) 
และการสอนแบบปฏิบติการ (practical-based learning) 
มาประยุกตเขาดวยกัน ซึ่งผูเรียนจะไดท้ังเนื้อหา (content 
knowledge) และกระบวนการ (process) วาความรูทาง
วิทยาศาสตรไดมาอยางไร นอกจากนี้ผูเรียนยังไดพัฒนา
เจตคติทางวิทยาศาสตร (scientific attitude) เชน การเปด
ใจยอมรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน การแยกแยะเรื่อง
สวนตัวกับเรื่องงาน ความมีเหตุผล การมีวิจารณญาณ 
ความอยากรูอยากเห็น การไมดวนสรุป ความซื่อสัตย 
ความออนนอมถอมตน เปนตน (Hodson, 1990; Joyce and 
Weil, 1986) 
งานวิจัยหลายเรื่องไดลงขอสรุปตรงกันวา การ
จัดการเรียนรูแบบเนนการปฏิบัตินั้นสามารถเพ่ิมไดท้ัง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความรูความเขาใจ
วิทยาศาสตร (สมวงศ จงกลาง, 2536; สุวัฒน วรสิทธิ์, 2538; 
ภัทราวรรณ ลาภเทวี, 2544) 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
บริบทของการวิจัย (Context of Study) 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร
ศรีสะเกษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 
จังหวัดศรีสะเกษ เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง มี
นักเรียนประมาณ 650 คน นักเรียนสวนใหญรอยละ 90 เปน
นักเรียนประจํา เปดทําการเรียนการสอนในระดับชวงชั้นท่ี 3 - 4 
ซึ่งจัดการเรียนการสอนสองหลักสูตร คือ หลักสูตรปกติและ
หลักสูตรสองภาษา (English program) โรงเรียน ผูปกครอง และ
นักเรียนมีความพรอม ใหความรวมมือ สนับสนุนและสงเสริม
ในการเรียนการสอนเปนอยางดี 
กลุมตัวอยาง (Subject) 
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 ภาคเรียนท่ี 2
ปการศึกษา 2552 จํานวน 1 หองเรียน รวม 33 คน ซึ่งชัก
ตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) ใชเวลาในการ
วิจัย 6 สัปดาห รวม 17 ชั่วโมง (รวมชั่วโมงทดสอบกอน
และหลังเรียน) 
แบบแผนการวิจัย (Research Design) 
 แบบแผนที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบ One 
Group Pretest-Posttest Design เปนการทดลองกลุมเดียว 
โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้ (1) กลุมตัวอยางทําแบบทดสอบ
กอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรเรื่องอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน จํานวน 30 ขอ   
(2) ครูดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเนนการปฏิบัติ เรื่อง
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน (3) กลุมตัวอยางทํา
แบบทดสอบหลังเรียนทันที ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน
กับแบบทดสอบกอนเรียน 
 การออกแบบการจัดการเรียนรูแบบเนนการ
ปฏิบัติ (Design of the teaching sequence)  
 ประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังนี้  
1. Orientation stage เปนขั้นเตรียมความพรอม 
กระตุนเพ่ือใหเกิดการอยากเรียนรู และกําหนดประเด็นเพ่ือ
สืบเสาะหาความรูโดยผู เรียนตองมีสวนรวมมากที่ สุด 
ในขณะท่ีผูสอนเปนเพียงแคผูท่ีทําหนาท่ีตระเตรียมแหลง
เรียนรูไวให 
2. Experimental stage เปนขั้นลงมือปฏิบัติ เริ่มจาก
การอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือกําหนดแผนการทดลอง
ใหชัดเจน ดําเนินการทดลอง สรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง 
นําเสนอผลทดลอง และการแสดงความคิดเห็น ถามตอบ
ระหวางผูนําเสนอและผูรวมฟงการนําเสนอ 
3. Feedback stage เปนขั้นการประเมินและใหขอมูล
ยอนกลับจากผูสอนเพ่ือใหผูเรียนไดปรับปรุงแกไขสวนท่ี
บกพรอง 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
1. เครื่องมือท่ีใชในการจัดการเรียนรู 
      1.1 แผนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง 
อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน จํานวน 5 แผนๆ ละ 3 ชั่วโมง (2 และ 
1 ชั่วโมง) ดังแสดงในตาราง 1 
1.2 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนจํานวน 5 
ปฏิบัติการ ซึ่งผูวิจัยไดออกแบบวงจรและสรางขึ้นเอง (ชื่อ
แผนการจัดการเรียนรูและชื่อปฏิบัติการเปนชื่อเดียวกัน) 
            2. เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 
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          2.1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยวัดพฤติกรรมการเรียนรู ดานความรู
ความจําความ เขาใจ และการนําไปใช แบบทดสอบเปนแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ แบงเปน 5 
ประเด็นหลัก (หัวขอ) ดังแสดงในตาราง 2 
        2.2 แบบประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบเนนการ
ปฏิบัติ เรื่องอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรต (Likert’s scale) 
        2.3 การสังเกต 
 
ตาราง 1 แผนการจัดการเรียนรูและชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 
แผนการจัดการเรียนรู วัตถุประสงค ภาพประกอบ 
1. ตัวตานทาน 1. ศึกษาการอานคาตัวตานทาน 
 
 
 2. ศึกษาสมบัติและความสัมพันธ
ของคาตัวตานทาน 
 
 3. ศึกษาสมบัติของตัวตานทาน
ชนิดไวตอแสง (LDR) 
 
2. ตัวเก็บประจุ 1. ศึกษาหลักการทํางานของตัว
เก็บประจุ 
 
 2. สามารถใชงานตัวเก็บประจุได
อยางถูกตอง   
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ตาราง 1 ... (ตอ) 
แผนการจัดการเรียนรู วัตถุประสงค ภาพประกอบ 
3. ไดโอด 1. ศึกษาสมบัติและหลักการทํางาน
ของไดโอด 
 
 2. ศึกษาสมบัติและหลักการทํางาน
ของไดโอดเปลงแสง (LED) 
 
4. ทรานซิสเตอร 1. ศึกษาสมบัติและหลักการทํางาน
ของทรานซิสเตอร 
 
5. วงจรไฟกะพริบ 1. เพ่ือใหนักเรียนไดฝกทักษะการ
ตอวงจรและสามารถนําชิ้นสวน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสไป
ประยุกตใชงาน 
 
 
ตาราง 2 หัวขอและเนื้อหาท่ีเกี่ยวของของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 
หัวขอ เน้ือหาท่ีเกี่ยวของ ขอท่ี 
1 ตัวตานทาน สมบัติและการทํางานเบื้องตน 1-10 
2 ตัวเก็บประจุ สมบัติและการทํางานเบื้องตน 11-16 
3 ไดโอด สมบัติและการทํางานเบื้องตน 17-20 
4 ทรานซิสเตอร สมบัติและการทํางานเบื้องตน 21-27 
5 การนําไปใชงาน รวมทุกเนื้อหาจาก หัวขอ 1-4 28-30 
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การเก็บรวบรวมขอมูล  
 การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการดังนี้ 
 1. ผูวิจัยวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนรู วิชา
วิทยาศาสตร เรื่องอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน จากการท่ีได
สอบถามครูและสัมภาษณนักเรียนท่ีเคยเรียนเร่ืองนี้มาแลว 
รวมท้ังศึกษาจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 2. ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยใหนักเรียนกลุม
ตัวอยางทราบ และอธิบายถึงบทบาทหนาท่ีของนักเรียนและ
ผูวิจัย 
 3. ทดสอบกอนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบ 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง
อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 
 4. ดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเนนการปฏิบัติ 
เรื่องอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน ตามแผนการจัดการเรียนรูท่ี
เตรียมไว และเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพดวยแบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน และแบบสัมภาษณนักเรียนเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรูทุกครั้งท่ีสอนเสร็จ 
 5. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากขอ 4 เพ่ือนําขอเสนอแนะ
ไปเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูใหมีคุณภาพ
ย่ิงขึ้น 
 6. เมื่อเสร็จส้ินการจัดการเรียนรูแลวทดสอบดวย
แบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยา-
ศาสตร เรื่องอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน ซึ่งเปนแบบทดสอบชุด
เดียวกันกับการทดสอบกอนเรียน และใหนักเรียนตอบแบบ
ประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบเนนการปฏิบัติ เรื่อง
อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 
 7. วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยวิธีการทางสถิติ
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 8. ประมวลผลและเรียบเรียงขอมูลเชิงคุณภาพ
และนําเสนอในรูปความเรียง 
 
การวิเคราะหขอมูล  
1. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของปฏิบัติการอิเล็ก-
ทรอนิกสเบ้ืองตนโดยหาจากความสัมพันธของคะแนนที่ได
จากการทําแบบฝกทักษะระหวางเรียนกับคะแนนที่ไดจาก
การทําแบบทดสอบหลังเรียน โดยคิดเปนรอยละแลวนําผล
มาเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
2. วิเคราะหคาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของคะแนนทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียนโดยชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน โดย
ใชคาทางสถิติ t-test และศึกษาผลการประเมินผลความ 
กาวหนาทางการเรียนโดยใชวิธี average normalized gain 
(Hake, 1998) 
 3. วิเคราะหคะแนนของแบบประเมินผลการจัดการ
เรียนรูแบบเนนการปฏิบัติ เรื่องอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนโดย
หาคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
ประสิทธิภาพของปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน
ท่ีสรางขึ้นมีคาเทากับ 82.48/80.10 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตร-
ฐาน 80/80 ท่ีต้ังไว (ตาราง 3) โดยท่ี คา 82.48 คือประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ ซึ่งคํานวณไดจากรอยละของคะแนนเฉลี่ย
ของแบบฝกหัดระหวางแตละการทดลอง และคา 80.10 คือ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ คํานวณไดจากรอยละของคะแนน
เฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการ
เรียนรู (posttest)  
จากตาราง 3 พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัด 
การเรียนรูท่ีเนนการปฏิบัติจริงดวยการทําการทดลองมีคะแนน
เฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (t-value = 36.69) 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน (N = 33) 
คะแนนแบบฝกหัดยอยระหวางเรียน 
แตละการทดลอง (10 คะแนน)  
pre-test 
(30 คะแนน) 
1 2 3 4 5 
รวม 
(50 คะแนน) 
post-test 
(30 คะแนน) 
X 11.21 8.30 8.55 8.09 8.06 8.24 41.24 24.03 
SD  2.39 0.77 0.51 0.72 0.56 0.44  1.82  2.44 
รอยละ 37.37 83.03 85.55 80.91 80.61 82.42 82.48 80.10 
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ตาราง 4 ผลการประเมินความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนโดยใชวิธี average normalized gain 
หัวขอ pretest posttest 
actual gain 
( %pre%post − ) 
maximum 
possible gain 
( %pre100− ) 
normalized gain  
(
%pre100
%pre%post
−
− ) 
1 40.91 77.88 36.97 59.09 0.63 (Medium)  
2 39.39 82.83 43.44 60.61 0.72 (High) 
3 38.64 90.15 51.52 61.36 0.84 (High) 
4 29.00 74.46 45.46 71.00 0.64 (Medium) 
5 39.39 83.84 44.45 60.61 0.73 (High) 
รวม 37.37 80.10 42.73 62.63 0.68 (Medium) 
 
ตาราง 5 ผลรายการประเมินการจัดการเรียนรูแบบเนนการปฏิบัติ เรื่องอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน ดานตางๆ 
รายการประเมิน ขอท่ี X แปลความ 
1. เนื้อหา 1 – 5 และ 7 3.86 มาก 
2. การมีสวนรวมของผูเรียน 6 4.03 มาก 
3. สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง 8, 11 4.18 มาก 
4. พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร 9 4.48 มาก 
5. นําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน 10 4.18 มาก 
6. ระดับความพึงพอใจ 12 4.06 มาก 
รวม  4.02 มาก 
  
 
     ผลการประเมินความกาวหนาทางการเรียนโดยใช
วิธี average normalized gain, <g> ซึ่งคํานวณไดจากผลการ
เรียนรูท่ีเพ่ิมขึ้นจริง (actual gain) หารดวยผลการเรียนรู
สูงสุดท่ีมีโอกาสเพ่ิมขึ้นไปได (maximum possible gain) มี
คาเทากับ 0.68 ดังแสดงในตาราง 4 (<g> มีคาต้ังแต 0 – 1) 
ซึ่งมีคาอยูในระดับ medium gain (จากบทความวิจัยของ 
Hake ไดกําหนดระดับของความกาวหนาทางการเรียนโดย
วิธี average normalized gain เปน 3 ระดับคือ low gain, 
medium gain และ high gain โดยที่คา <g> มีคานอยกวา
หรือเทากับ 0.3  มากกวาหรือเทากับ 0.3 แตนอยกวา 0.7 
และมากกวาหรือเทากับ 0.7 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณา
ความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนตาม หัวขอ พบวา 
average normalized gain ของหัวขอ 1 และ 4 อยูในระดับ 
medium gain หัวขอ 2  3 และ 5 อยูในระดับ high gain  
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา หัวขอท่ี 1 เรื่องทําความ
รูจักกับตัวตานทาน ซึ่งผลการประเมินความกาวหนาอยูใน
ระดับต่ําสุด (0.64) ท้ังนี้อาจเนื่องจากการทํากิจกรรมในชุด
นี้ประกอบไปดวยกิจกรรมท่ีหลากหลายหลายตอนและ
ประกอบกับมีการอานคาตัวตานทานในแถบสีตางๆ ซึ่ง
นักเรียนอาจจําไมไดหรือยังอาจสับสนอยู แลวขามไปทํา
กิจกรรมท่ี 2 3 4 และ 5 ตอไป จึงอาจเปนสาเหตุใหคะแนน
ในหัวขอนี้ตํ่ากวาหัวขออ่ืนๆ และผลประเมินความกาวหนา
อยูในระดับต่ํารองลงมา คือ หัวขอท่ี 4 เรื่องทําความรูจักกับ
ทรานซิสเตอร อาจเนื่องมาจากวงจรกิจกรรมในชุดนี้
คอนขางซับซอน นักเรียนสวนใหญยังตอวงจรไมคลอง ตอง
ใชเวลาในการตอวงจร จึงใหความใสใจกับสวนอื่นๆ นอยลง 
เชน ในสวนของภาคทฤษฎี  สวนหัวขอท่ี 3 เรื่องทําความรูจัก
กับไดโอดซึ่งมีผลการประเมินความกาวหนาสูงสุด (0.84) อาจ
เปนเพราะนักเรียนตั้งใจและใหความสนใจในการทํากิจกรรม
เปนอยางดี  ท้ังนี้วงจรการทดลองไมซับซอน งายแกการเขาใจ 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (2553) 
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และในสวนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในหัวขอนี้มีจํานวน
นอยกวาหัวขออ่ืนๆ จึงอาจเปนสาเหตุใหคะแนนในหัวขอนี้
สูงกวาหัวขออ่ืน ๆ 
จากตาราง 5 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ท่ีตอบแบบสอบถามเห็นดวยตอการการจัดการเรียนรูแบบ
เนนการปฏิบัติ เรื่องอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน โดยภาพ 
รวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X = 4.02) เมื่อพิจารณาเปน
รายดานนักเรียนเห็นดวยมากในทุกรายการ โดยเรียง
ตามลําดับดังนี้ นักเรียนสวนใหญเห็นดวยมากในดานการ
จัดการเรียนรูแบบเนนการปฏิบัติ เรื่องอิเล็กทรอนิกส
เบ้ืองตน สามารถพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร เปนลําดับ
ท่ีหนึ่ง ( X  = 4.48) รองลงมาคือดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูสนับสนุนใหเรียนรูไดดวยตนเองและสามารถนําไปใช
ประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน ( X  = 4.18) ดานความ
พึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ( X  = 4.06)  ดานการมีสวน
รวมของผูเรียนในการทํากิจกรรม ( X  = 4.03) และดานเนื้อหา 
( X  = 3.86) 
นอกจากน้ีขอมูลท่ีไดจากคําถามปลายเปดท่ีเปน
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากนักเรียน พบวา นักเรียนคิดวาการ
เรียนโดยใชชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนทําให
นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ไดฝกคิดวิเคราะห
และแกปญหาดวยตนเอง รวมท้ังการไดทํากิจกรรมทําให
สนุกและไมเบ่ือหนายตอการเรียน 
 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
  ผลการวิจัยประสิทธิภาพของชุดปฏิบัติการอิเล็ก-
ทรอนิกสเบ้ืองตน พบวาชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 
วิชาวิทยาศาสตรท่ีผูวิจัยสรางข้ึน มีประสิทธิภาพเทากับ 
82.48/80.10 หมายถึง นักเรียนไดคะแนนเฉล่ียจากการ
ปฏิบัติชุดปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 82.48 และไดคะแนน
เฉล่ียจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนคิดเปนรอยละ 80.10 แสดงวา ชุดปฏิบัติการท่ีสราง
ข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีต้ังไว การท่ีผลการวิจัย
มีลักษณะเชนน้ี เน่ืองจากผูวิจัยไดศึกษาเอกสารตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของเปนจํานวนมาก และเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีใชยังผาน
การกล่ันกรองจากผู ท่ีมีประสบการณดานการจัดทําชุด
ปฏิบัติการและดานเนื้อหา ตลอดจนไดรับขอ เสนอแนะจาก
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองของเน้ือหากับจุด-
ประสงคและผลการเรียนรูท่ีคาดหวังตลอดจนภาษาท่ีใชใน
ชุดปฏิบัติการซึ่งงายตอการทําความเขาใจของผูเรียน ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวัฒน วรสิทธ์ิ (2538) ท่ีไดสราง
ชุดฝกปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองเครื่องใชไฟฟา สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา ชุดปฏิบัติการท่ีสราง
ข้ึนมีประสิทธิภาพ  89.75/92.78  เปนไปตามเกณฑ 80/80 
และสมวงศ จงกลาง (2536) ไดศึกษาเร่ืองการสรางชุดฝก
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐานสําหรับกิจกรรมชุมนุม
วิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน พบวา ชุดปฏิบัติการ
ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ  86.89/92.22  เปนไปตามเกณฑ 
80/80 
 ชุดปฏิบัติการท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเปนชุดปฏิบัติการ
ลักษณะเปนชุดยอย ๆ ส้ันๆ เน้ือหาจบภายในชุดเดียวและ
มีแบบฝกหัดทายบทในแตละชุดกิจกรรมใหนักเรียนตอบ
คําถามประเมินตนเอง  นอกจากน้ีการจัดกลุมนักเรียนทํา
กิจกรรมแบบคละกัน คือ แตละกลุมมีท้ังนักเรียนเกงและไม
เกงรวมกัน จึงทําใหมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน (สมเกียรติ 
พรพิสุทธิมาศ และคณะ, 2551) รวมท้ังกิจกรรมท่ีใหนักเรียน
ฝกในแตละชุดปฏิบัติการใชอุปกรณทดลองจริง และทุกคน
ตองทําดวยตนเอง จึงทําใหนักเรียนสนใจกระตือรือรนทํา
กิจกรรมอยูตลอดเวลา ซ่ึงสงผลใหนักเรียนไดฝกทักษะการ
ใชเคร่ืองมือจนเกิดความชํานาญและสามารถปฏิบัติการ
ทดลองไดอยางถูกตองและแมนยํา ท้ังยังพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห การแกปญหา และสามารถนําความรูไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันได ท่ีมีความสอดคลองกับการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมสาระ
วิทยาศาสตรท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2545) ท่ีมุง
สงเสริมใหคนพัฒนาทางกระบวนการคิด ความสามารถใน
การเรียนรู กระบวนการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา 
และการสรางองคความรู   
 ผลการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดปฏิบัติการ
อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ืองอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน (p < .01) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชูจิต สาระภาค 
(2546) ท่ีไดศึกษาผลการใชชุดฝกปฏิบัติการท่ีมีตอผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการใชเคร่ืองมือการทดลอง
ในการปฏิบัติการฟสิกสของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสุรินทร 
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ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 2 ของ
นักศึกษาท่ีไดรับการสอนโดยใชชุดฝกปฏิบัติการสูงกวากอน
การสอนดวยชุดฝกปฏิบัติการ (p < .01) นอกจากน้ี พันศักด์ิ 
สายแสงจันทร (2544) สุวัฒน วรสิทธ์ิ (2538)และสมวงศ   
จงกลาง (2536) พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยชุดปฏิบัติการ (p < .01) 
 การท่ีงานวิจัยตาง ๆ รวมถึงงานวิจัยน้ีสงเสริม
ทําใหผลการเรียนของนักเรียนดีข้ึน อาจเน่ืองมาจากการ
เรียนการสอนโดยใชชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเนน
การปฏิบัติกิจกรรมโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยนักเรียน
ไดลงมือทดลอง คนหาคําตอบดวยตนเอง จึงทําใหนักเรียน
มีความรูและเขาใจในเนื้อหาวิชาและเคร่ืองมือในการ
ทดลอง และสงผลใหนักเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ในดานตาง ๆ หรือมีการพัฒนาความสามารถและความรู
ดานตาง ๆ มากข้ึน (ชูจิต  สาระภาค, 2546) ภพ เลาไพบูลย 
(2542) ไดกลาวถึงความสําคัญในการปฏิบัติการทดลองไว
วา ปฏิบัติการทดลองเปนส่ิงสําคัญในการสอนวิทยาศาสตร
ซ่ึงจุดมุงหมายของการสอนวิทยาศาสตรจะเนนใหนักเรียน
มีความเขาใจเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตรท่ีเปนขอเท็จจริง กฎ 
หลักการหรือทฤษฎีไดถูกตอง โดยใชการทดลองท่ีเปน
ศูนยกลางในการเรียนการสอนและใหนักเรียนเปนผูลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง นอกจากน้ันชุดปฏิบัติการท่ีผูวิจัยสราง
ข้ึนยังจัดกิจกรรมในแตละชุดปฏิบัติการท่ีงายและเหมาะสม
กับนักเรียนจึงเปนการจูงใจและไมทําใหเกิดความเบ่ือ-
หนายในการเรียน ภายหลังจากปฏิบัติการทดลองเรียบรอย
แลว ในแตละชุดปฏิบัติการยังมีแบบฝกหัดทายบทในแตละ
ชุดปฏิบัติการเพ่ือเปนการทบทวนความรูของนักเรียนดวย 
 ดานความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการ
เรียนรูแบบเนนการปฏิบัติ พบวา คาเฉล่ียของคะแนนจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย
มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน นักเรียนเห็นดวยมาก
เปนลําดับท่ี 1 คือ ดานการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร  
รองลงมา คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูสนับสนุนให
เรียนรูไดดวยตนเองและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
ในชีวิตประจําวัน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากนักเรียนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง ทําใหเกิดการเรียนรูจากประสบ-
การณตรง และกิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลาย ซ่ึง
สอดคลองกับ พิมพันธ เดชะคุปต (2543) ไดกลาวถึง แนวคดิ
ทางการศึกษาของ ดิวอ้ี (Dewey) ซ่ึงเปนตนคิดในเร่ือง “การ
เรียนรูโดยการกระทํา” (Learning by doing) การจัดการเรียน
การสอนโดยใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ และวิธีสอนแบบ
ปฏิบัติทําใหนักเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของวิชา
วิทยาศาสตรมากข้ึน ทําใหนักเรียนสามารถคิดวิเคราะห ใน
เร่ืองการแกปญหาและการใหเหตุผล สามารถโยงความรู
จากประสบการณตรงท่ีไดรับไปประยุกตใชไดจริง ซ่ึงอาจเปน
การสรางแรงบันดาลใจท่ีจะตอยอดความรูของผูเรียนไปสู
สายงานอาชีพท่ีเก่ียวของในอนาคตได ซ่ึงสอดคลองกับ รุง 
แกวแดง (2543) ซ่ึงรายงานวา รูปแบบกระบวนการเรียน
อยางมีความ สุข เปนการเรียนโดยการปฏิบัติ ผูเรียนได
สัมผัส ไดทดลอง ไดปฏิบัติจริง ไดคิด ไดวิเคราะห ไดฝกฝน
ดวยตนเอง จนเกิดความรูความเขาใจ และมีประสบการณ
เต็มศักยภาพจนสามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน  
จากการวิเคราะหคําถามปลายเปดท่ีเปนขอ-
เสนอแนะเพ่ิมเติม สรุปไดวา นักเรียนชอบกิจกรรมการทดลอง
ท่ีไดปฏิบัติจริงดวยตนเอง ไดฝกทักษะและพัฒนาความสามารถ
ในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการคิดวิเคราะห
และการแกปญหา รวมท้ังการไดทํากิจกรรมทําใหสนุกสนาน 
ต่ืนเตน เกิดการกระตือรือรน ไมเบ่ือหนายตอการเรียน 
นักเรียนเสนอแนะใหปรับปรุงเน้ือหาใหกระชับและเหมาะสม
กับเวลามากกวาน้ี เน่ืองจากนักเรียนไมสามารถฝกปฏิบัติ
กิจกรรมบางกิจกรรมไดทันเวลา ทําใหตองรีบทํากิจกรรมจึง
อาจเกิดความผิดพลาดและความเขาใจคลาดเคล่ือนได 
 
 ขอเสนอแนะ 
  1. ในการนําชุดปฏิบัติการไปใช ผูสอนตองศึกษา
แผนการเรียนรูโดยละเอียดและขณะท่ีนักเรียนกําลังศึกษา
และปฏิบัติตามกิจกรรม ครูตองคอยดูแลใหคําปรึกษา เมื่อ
นักเรียนทํากิจกรรมเสร็จตองตรวจผลงานและแจงผลให
นักเรียนทราบทันทีเพ่ือท่ีจะไดแกไขขอบกพรองทันทีท่ีพบ 
และมีผลใหนักเรียนเขาใจถูกตองและเปนพ้ืนฐานใน
การศึกษาชุดปฏิบัติการอ่ืนตอไป 
  2. ผูสอนตองเตรียมเอกสารและอุปกรณท่ีใชในการ
ฝกปฏิบัติการ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และควรทําปฏิบัติการ
มากอนเพ่ือจะไดทราบปญหาและแนวทางแกไข 
  3. ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
หรือผู ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาควรสนับสนุนใหสถาบัน 
การศึกษาในทุกระดับเนนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (2553) 
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สงเสริมหรือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
การสืบเสาะความรูดวยตนเอง 
  4. ควรมีการเปรียบเทียบการสอนท่ีใชชุดปฏิบัติการ
กับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ 
  5. ควรสรางชุดฝกปฏิบัติการที่มีผลตอการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษา
เพ่ือเปนแนวทางในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
  6. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะปฏิบัติการ
กับทฤษฎีความรู 
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